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［摘 要］ 论文运用田野调查 的 方 法，选 择 南 非 的 中 国 新 移 民 作 为 研 究 对 象，介 绍 了 20 世 纪 90
年代以来南非中国新移民群体的概 况，阐 释 了 中 国 新 移 民 在 南 非 遭 遇 的 文 化 冲 突 以 及 他 们 的 适 应 策
略。研究发现，中国新移民在基本价值、家庭观念、消费观念等方面与南非人有明显的冲突，新移民
群体对 “南非文 化”持 一 种 “保 持 距 离”的 态 度。具 体 体 现 在 居 住 区 域、社 会 交 往 和 通 婚 等 方 面。
同时，同质性强的中国新移民身处介于同质与异质之间的社会空间，对南非文化仍有明显的隔阂。
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Abstract: Due to cultural differences in social values， family concepts and consumption
habits，new Chinese immigrants and the native South Africans do not see eye-to-eye on
numerous issues in daily life． As a result of these differences，the Chinese immigrants keep
their community segregated from the local society by ethnic ghettos，exclusive social networks，
and endogamy． The article was based on its author＇s observations and interviews during her field
work in South Africa and China．
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文章——— 《对近 20 年来华人国际移民活动的几点思考》［3］、 《从跳船者到东百老汇大街的 “主
人”———近 20 年来福州人移民美国研究》［4］ 等，从移民动机、移民条件、移民现状等方面对福
州地区的新移民进行了较为深刻的阐述。此外，张秀明探讨了移民的概念、类型与流向; ［5］黄润




















析。从 2010 年 7 月到 2011 年 3 月，笔者先后三次深入南非新移民主要输出地———福建省福清市





往、文化适应、族群关系、身份 认 同 等 问 题， 对 近 50 位 中 国 移 民 进 行 追 踪 访 谈。被 访 者 包 括












民地流放的 华 人。早 期 南 非 华 人 移 民 数 量 并 不 多， 到 20 世 纪 初 在 南 非 定 居 的 华 人 不 到 2500





















亨廷顿将中华文明中儒家文化的特点概括为秩序、纪律、家庭责任感、勤 奋 工 作、集 体 主























受访者曾先生从南非人的宗教和教育角度着手分析 “黑人偷窃”现象。“这 ( 偷窃) 跟他们

























这里继续打拼。我们 ( 中国) 那里的人都是这样的。像我这样在南非待十几年的，谁没钱? 我
们在老家也会做慈善，如果老家要修建寺庙，或者其他慈善性质募款，我都会捐钱的。毕竟我是
从那里走出来的，最终都要落叶归根的。在这里的 ( 中国) 人都这么想，老了以后肯定要回去，
守着一亩三分地养老去。然后把自己的财富给子女，他们就可以不要像我们这么辛苦，每天起早
贪黑地工作。中国人满脑子都是想着赚钱，大家出国不都是为了赚钱吗?”［16］ 中国人的家庭观念

























月底，然后都花光了。黑人没地方借钱，大家都不敢借钱给他们，因为借了就没了，他 们 都 不
还，也没钱还。他们都是有钱就花。”［20］

























有个例子可以说明这个问题。在 2003 年左右，约翰内斯堡地区的住宅 ( 面积 1000 平方米的
独立 house) 的价格大约为 150 万兰特 ( 一万兰特等于 9000 元人民币) 。到 2010 年，其他区域的
房价稍微有些上涨，然而，约翰内斯堡唐人街西罗町 ( Cyrilldene ) 附近的住宅价格已经飙升到
500 万兰特 ( 面积 1000 平米的独立 house ) ，涨价幅度远高于约翰内斯堡其他地方。很多受访者
表示，是中国新移民的到来推高了唐人街的房价。
南非华人喜 欢 集 中 居 住，在 当 地 人 看 来，就 显 得 有 些 “自 闭”了。据 南 非 华 文 媒 体 报 道，
华人可能平时较少收听南非 “702 电台”，该电台在南非媒体中占有重要的一席之地。电台的记
者莉兹·托姆 ( Liezl Thom) 称，在当地人和当地媒体的眼中，总觉得南非华人是一个独立的社
会群体，很封闭，不爱从自己的圈子里走出来; 也许是语言的障碍，大多数南非华人与当地人沟
通较少。［23］
“我们私底下从来不跟当地白人、黑 人 交 往，跟 他 们 当 地 人 玩 不 到 一 块。他 们 在 party 里 非
常豪放，比如异性之间会勾肩搭背、搂搂抱抱的，这我实在接受不来。”［24］







































































































信仰等，都存在较大差异。对于中国新移 民 群 体 在 南 非 的 发 展 状 况，未 来 还 应 进 行 分 层 的 深 入
研究。
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